Tekel Müzesi by İşigüzel, Şebnem
One of Istanbul’s oldest districts, 
Cibali is associated both with 
Muammer Karaca’s unforgettable play, 
“Cibali Police Station” and with 
Cibali Tobacco Factory, established 
on the Golden Horn 110 years ago. 
Today this factory houses the 
Tekel Museum, which tells 
the story of Turkey’s State 
Monopolies corporation.
İstanbul’un en eski semtlerinden 
biri olan Cibali, hafızlarımızda 
iki farklı vesileyle yankılanır. 
Birincisi, rahmetli Muammer 
Karaca’nın unutulmaz oyunu 
“Cibali Karakolu”, İkincisi ise 
110 yıllık geçmişi ile Haliç ve 
havalisinin tarihine 
damgasını vurmuş 
Cibali Tütün Fabrikası... 
Bugün, bu fabrikanın içinde 
Reji Şirketi’inden Tekel’e uzanan 
tarihin öyküsünü anlatan 
bir müze var; 
Tekel Müzesi.
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“İstanbul’da görü­
lecek yerler şüp­
hesiz az değildir. 
Ancak bunlar 
arasında Tekel 
M iizesi’nin özel 
bir yeri var. Bura­
da, Am erika ’da 
bulunan, fakat 
vatan olarak Tür­
kiye’yi seçen tü­
tünün, bu keyif 
verici bitkinin tarihi bütün şanıyla sergileniyor”. 
Bunlar Tekel Müzesi’ni gezen bir Amerikalı’nın 
müze defterine düştüğü notlar. Müzeyi gezen bir 
Japon da şaşkınlığını; “Japonya’da bizim bu tür 
müzelerimiz bulunmamaktadır” diye özetlemiş. 
Evet; Türkiye’de, Haliç’e bakan 110 yıllık tarihi 
Cibali Tütün Fabrikası’nm içinde yer alan böyle 
bir müzemiz var. Ama müze, Cibali Tütün Fabri­
kası gibi yüzyıllık değil. Geçmişi 1985 yılına da­
yanan Tekel Müzesi’nde, uzun yıllar gerek Ciba- 
li’de gerek diğer fabrikalarda saklanan objeler 
biraraya getirilmiş. Bu objeler tarih merakımızı 
gidermekten öte, Reji Şirketi’nden Tekel’e uza­
nan bir sanayiin öyküsünü de anlatıyor. Bu öy-
* .By Ş E B N E M  İŞ İG Ü Z E L  Photos Ö N D E R  D U R M A Z
“Undoubtedly there are many 
places to see in Istanbul, but 
Tekel Museum stands out 
am ong them. Here is 
exhibited in all its splendor 
the history o f  a p la n t 
ltobacco]  which was discov­
ered in Am erica but chose 
Turkey as its adopted home. ”  So 
wrote an American visitor to the 
Tekel Museum in Istanbul. Turning 
the pages o f the visitors’ book I  fin d  
the impressions o f another visitor, this 
time Japanese, who sums up his surprise in 
one short sentence: “We have no museums like 
this in Japan ”.
The Tekel Museum is housed in the 110 year old 
Cibali Cigarette Factory overlooking the Golden 
Horn, but is not nearly so old itself. It was in 1985 
that the state owned Tekel company had the idea o f 
gathering together the many objects o f historical 
interest collecting dust both here and at its other 
factories. Old manual machinery, rubber stamps, 
cigarette boxes and even the desks and clocks used 
by long gone company directors tell the story o f 
tobacco production in Turkey.
One o f the most fascinating exhibits is the collec­
tion o f cigarette packets going back to the 1880s. 
One cannot help being surprised to see that the 
cigarettes manufactured fo r  export until the 1920s 
were divided into two different types, fo r  men and 
women smokers. In addition, there were special 
cigarettes intended exclusively fo r  the use o f high 
ranking Ottoman statesmen, and commemorative 
packs fo r  the 50th anniversary o f the Red Crescent, 
Atatiirk’s landing at Samsun on 19 May 1919 
(regarded as the commencement o f the War o f  
Independence), the National Independence Move­
ment, and so forth.
With the establishment o f the Turkish Republic, spe­
cial cigarettes continued to be produced, notably
Geçmij yıllarda Cibali Tütün Fabrikası’nda yöneticilik yapmış kişilere ait büro malzemlerinin sergilendiği bölüm, Tekel Müzesi’nin ilginç köşelerinden biri. /
Office equipment used by managers of Cibali Tobacco Factory in earlier years is among the interesting sections at Tekel Museum.
kürtün içinde, ilk günlerde tütünün işlenmesinde 
kullanılan el tezgahlarından, şaşkınlık yaratan 
yüzyıllık aletlerden, eski genel müdürlerin büro 
masaları, hatta sa­
atlerine, mühürle­
rine kadar herşey 
var.
Bu müzede, en et­
kileyici bölüm, öy­
le sanıyorum ki, 
sigara koleksiyonu 
olmalı.
1880’lerden kalma 
sigara paketlerini 
görünce, insan is­
ter istemez çok şa­
şırıyor. Bu paket­
lere bakınca, görü­
len şu: 1880’li yıl­
lardan Cumhuriyet 
dönem ine kadar 
ihracat için üretil­
miş sigaralar önce­
lik le ik iye ayrılı­
yor: Erkek ve ka­
dın sigaraları...
Bunların yanısıra 
Osm anlı dev leti 
üst düzey yönetici­
leri için hazırlan­
mış sigaralar var.
Ardından, d ön e­
min önemli olayla­
rı anısına hazırlan­
mış özel sigaralar
those in commemoration o f  Turkish and foreign 
statesmen. The exquisite designs on these varied 
cigarette packets are fascinating examples o f graph­
ic art over this 
period.
As you tour the 
museum, still per­
meated by the 
strong scent o f  
tobacco, another 
interesting exhibit 
is the annua l 
accounts.
In  1909-10, f o r  
instance, the com­
p a n y ’s revenues 
totalled 2,787,065 
Ottoman liras, 
and it pa id  
151,993 liras to 
the P u b lic  Debt 
A d m in is tra tio n  
and 121, 708 liras 
to the government. 
The company even 
kept a photograph 
album  back in  
those early days. 
From faded sepia 
photographs peer 
the faces o f gener­
al managers and 
technicians whose 
lives were dedicat­
ed to perfecting the
Tekel Müzesi’nde yer alan objeler içinde en etkileyici olanlar, vaktiyle özel olarak üretil­
miş tarihi sigaralardan oluşan kolleksiyon. /  The collection of cigarettes produced to 
commemorate special occasions in the past is the most fascinating of the exhibits at 
Tekel Museum.
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TE K EL  MUSEUMgeliyor: Hilâl-i Ahmer (Kızılay) 50. Yıl Sigarası, 19 
Mayıs 1335 (1919) Hatırası, Müdafaa-i Milliye, Ma- 
mulât-ı Mahsusa bunlardan birkaçı.
Bu renkli ve ilginç koleksiyon Atatürk 
ile birlikte Cumhuriyet dönemine kadar 
geliyor. Bu dönemde devlet büyükleri­
nin yanısıra, yabancı devlet adamları 
adına hazırlanmış sigaralar da yer alıyor.
Bu sigaraların ince işlerle süslenmiş 
renkli kutularından gözlerinizi ayıramı­
yorsunuz.
Tekel Müzesi’nde, keskin tütün kokuları 
içinde bulacağınız ilginç bir başka eşya 
da hesap yıllıkları! Sözgelimi, o zamanki 
adıyla Reji Şirketi, 1909-10 hesap yılında 
2.787.065 Osmanlı lirası gelir elde etmiş.
Cibali Tütün Fabrikası’nın tarihine ıjık tutan objeler arasında yıllar 
önce tütünün el tezgahlarında işlendiği döneme ait fotoğraflar da var.
/  Photograps of Cibali Tobacco Factory when the tobacco was pro­
cessed by manual machinery.
Aynı yıl Düyûn-u Umumiye Idâresi’ne 151.993, 
hükümete ise 121.708 Osmanlı lirası ödemiş.
Sonra Reji Şirketi’nin fotoğraf albümünden siyah- 
beyaz fotoğraflar... Çalışma hayatlarını bir si­
garanın kolay ve rahat içimini sağlamaya, da­
ha çok üretimine adamış genel müdürlerin, 
eksperlerin sararmış fotoğrafları... Tekel Mü­
zesi’nde biraraya gelmiş objelere, sigara kutu­
larına bakarken, I6 l2 ’de Sultan I. Ahmet tara­
fından başlatılan tütün kullanım yasağından,
1627 Cibali yangınına ve tütün kullanımının 
serbest bırakıldığı yıllara uzanıp gidiyorsunuz. 
Haliç’in durgun sularına bakan 110 yıllık Ci­
bali Tütün Fabrikası içindeki bu küçük müze, 
büyük krizleri atlatan, üretimin durma nokta­
sına geldiği günlerinden, parlak güzel günlere 
ulaşan bir sektörün de resimli romanı gibi... •
Şebnem tşigüzel, yazar.
newfangled cigarette and increasing output. 
Smoking has a long and venerable history in 
Turkey. By the 16th century smoking had 
become such a popular pastime in Turkey that 
hundreds o f craftsmen made a living from the 
production o f pipes, pipe bowls, mouthpieces 
and all the other paraphernalia required by 
dedicated Turkish smokers, not to mention the 
farmers who grew the tobacco. So it must have 
come as a terrib le shock when Ahmet I  
banned smoking in 1612 on the grounds that 
it was a major cause o f fires. A few years later 
his son Murat IV  issued another ban, but even 
severe punishments could not stamp out the 
practice.
This small but delightful museum traces sever­
al interwoven stories, o f tobacco, the arts which 
went into creating the smoker’s accessories, and 
Turkey’s early industrial development. Even fo r  
non-smokers this is a museum worth seeing. •
* Şebnem İşigüzel, writer.
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